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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN ialah, membuat komunikasi visual berupa promosi 
untuk acara Malang Kembali , Festival Tempo Dulu agar komunikasi yang disampaikan 
acara tersebut menjadi lebih terarah dan menarik masyarakat untuk berkunjung. 
 
METODE PENELITIAN yang digunakan ialah melalui studi melalui internet 
tentang acara Malang Kembali yang sudah pernah berlangsung , wawancara partisipan, 
kontibutor, dan pengunjung, serta datang langsung ke Malang untuk wawancara 
langsung dengan Ketua Yayasan Inggil yang juga sekaligus penggagas acara tersebut 
untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat.  
 
HASIL YANG DICAPAI setelah melakukan survey ialah desain yang sudah 
pernah di buat oleh panitia Malang Kembali ternyata memang layak untuk di re-desain 
dengan gaya yang lebih kekinian dan menarik dengan menggunakan elemen- elemen 
yang berhubungan dengan kota Malang, dan peninggalan yang ada disana. 
 
SIMPULAN YANG DI DAPAT ialah, sebuah festival kota yang besar memang 
harus memiliki desain komunikasi visual yang menarik agar semakin banyak orang yang 
mau hadir ke acara tersebut, dan mendesain komunikasi visual untuk acara tempo dulu 
dengan berdasarkan apa yang ada di kota tersebut dan di kombinasikan dengan gaya 
desain yang baik dan benar akan memberi nilai lebih kepada desain yang disajikan. 
 
Kata Kunci 
 
Malang Kembali - Festival Tempo Dulu, Unforgattable Memories, Pesta, Historical, 
Nostalgia, dan Modern Vintage. 
 
 
 
